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Πρόγραμμα 
 
Έξυπνες Ιδέες, Ελκυστικές Βιβλιοθήκες 
8ο Διεθνές Συνέδριο, 5 και 6 Οκτωβρίου 2012 
 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
(Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).  
 
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στη διεύθυνσηhttp://www.ekt.gr/events/live 
 
Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012 
13:45 - 14:15 Εγγραφή 
14:15 - 14:30 Θα προηγηθεί καλωσόρισμα εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής από 
την κυρίαΙωάννα Σαραντοπούλου, Διευθύντρια της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
1. Συνεδρίαση   
Συντονίστρια: Εύα Σεμερτζάκη, Βιβλιοθηκονόμος, MSc., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος, Συντάκτρια (περιοδικό 
Συνεργασία) 
14:30 - 15:15 Leikny Haga Indergaard, Διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Bergen 
στη Νορβηγία 
Έξυπνες ιδέες και κοινές στρατηγικές για ένα νέο πλαίσιο στις 
βιβλιοθήκες 
15:15 - 16:00 Δρ. Δημήτρης Πρωτοψάλτου, Future Library, Διαχειριστής Προγράμματος 
Η καλοκαιρινή εκστρατεία του Future Library: πώς οι πρωτοπόροι 
βιβλιοθηκών εμπνέουν τη δράση και μεγιστοποιούν την επιρροή 




Συντονίστρια: Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια Βιβλιοθηκών Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού) 
16:30 - 17:15 Felicidad Campal, Δημόσια Βιβλιοθήκη Σαλαμάνκα, Ισπανία  
 Προτάσεις για τις νέες δημόσιες Βιβλιοθήκες 
17:15 - 18:00 Γεώργιος Γλωσσιώτης & Χριστίνα Κυριακοπούλου,  
Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης 
Ο ρόλος των Ενώσεων στην καινοτομία των Βιβλιοθηκών. 
Παραδείγματα. Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων 
Πληροφόρησης 
18:00 - 18:30 Συναντήσεις με τους ομιλητές 
 
Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012 
1. Συνεδρίαση   
Συντονιστής: Δρ Γεώργιος Δ. Μπίκος, Διδάσκων στο Τμήμα 
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ 
Αθήνας 
10:00 - 10:45 Elizabeth (Betsy) Fowler, Διευθύντρια Chesapeake Library 
System (Norfolk, VA) 
Η βιβλιοθήκη του μέλλοντος: Δημιουργείστε την! 
10:45 - 11:15 Δρ Βασιλική Κουτσομπίνα,Μουσικολόγος, Μεγάλη Μουσική 
Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη” 
Από το αναγνωστήριο στο laptop και αντίστροφα: η 
εφαρμογή ΜελΟδύσσειασαν εργαλείο μάθησης και μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης 
11:15 - 12:00 Gabriele Rösch, Σύμβουλος δημοσίων σχέσεων στα 
«Bücherhallen Hamburg» 
Προγράμματα βιβλιοθηκών για κοινωνική ενσωμάτωση: 
η συνεργασία με εθελοντές στο Σύστημα Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών του Αμβούργου 
12:00 - 12:30 Διάλειμμα 
2. Συνεδρίαση  
Συντονίστρια: Δέσποινα Μέλλου, Βιβλιοθηκονόμος, Διευθύντρια του 
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια 
βίου μάθησης του Δήμου Χαϊδαρίου 
12:30 - 13:15 Marion Mertens, Διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
Venlo στην Ολλανδία & 
Ben Janssen,  
Διαχειριστής Βιβλιοθήκης – Εξυπηρέτηση Κοινού της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Venlo στην Ολλανδία 
Σύγχρονες δημόσιες βιβλιοθήκες: διασκεδάζω και 
μαθαίνω 
13:15 - 13:45 Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου,Πρόεδρος των Φίλων της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος & Αντωνία Αράχωβα, 
Αναπληρώτρια Γενικής Διευθύντρια της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
Ο Φίλοι της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε μία φιλικότερη Εθνική 
Βιβλιοθήκη 
13:45 - 14:00 Συμπεράσματα 
14:00 - 14:30 Συναντήσεις με τους ομιλητές 
 Λήξη Συνεδρίου 
 
